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　1950年代の終わり頃、イギリスはマレーで農作物を枯らすのに 2, 4, 5－ T を
利用して成功をおさめた。いっぽう、アメリカ政府は国防省高等研究機関に 
2, 4, 5－ T の軍事目的の利用についてさらに研究するように命じた。軍の科学
者たちは 2, 4－ D を用いた実験を続け、2, 4－ D と 2, 4, 5－ T との混合物が非常に
効果的かつ即効的に植物を枯らすことを見出した。ところが彼らが気づかな
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表３　枯れ葉剤の散布回数と散布を受けた土地面積




















ベンゾ－パラ－フランの異性体が含まれる。最も単純なダイオキシンは 1, 4－ ダ
イオキシンで、これは無害である。最も危険なダイオキシンは、2, 3, 7, 8－ テ
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